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: 04015090 - Pelayanan Apotek
: 6O
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 19 Apr 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun  2021 14 Jun  202121 Jun  202128 Jun  2021 5 Jul 2021 12 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1604015155 NAUFAL ARIYANTO PRATAMA 9  64X X X X X
 2 1704015004 BETA MUSTIKA AYU 12  86X X
 3 1704015028 ELSA FUASTI 14  100
 4 1704015087 SARAH HAFIFAH 13  93X
 5 1704015116 HANDIKA RISBIANTORO 14  100
 6 1704015145 RISMA NURMALASARI 14  100
 7 1704015172 FIJAR ABDUL BASITH 11  79X X X
 8 1704015210 NATANIA NIES PRATIWINDYA 12  86X X
 9 1704015245 MUHAMMAD RADEN ANOM 9  64X X X X X
 10 1704015276 ULFI MURSID 13  93X
 11 1704015300 SUCI PUJI YANTI 14  100
 12 1704015311 NIA CHOIRUNNISA 14  100
 13 1704015345 FARUK KATILI BASYAROH 13  93X
 14 1804015002 ANNAS FERONIKA 14  100
 15 1804015016 DIINI AULIA PERMANA 14  100
 16 1804015046 SEFTIANTI 14  100
 17 1804015084 AFNAN MADIHAH 14  100
 18 1804015106 AMELIA NUNING FUJI ASTUTI 14  100
 19 1804015122 TRI ANINGSIH 14  100
 20 1804015135 FIRA RAUDHATUL JANNAH 14  100
 21 1804015140 TSANIA MAULIDYA 13  93X











: 04015090 - Pelayanan Apotek
: 6O
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 19 Apr 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun  2021 14 Jun  202121 Jun  202128 Jun  2021 5 Jul 2021 12 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1804015144 AGHISNA AZZA ASSAYID MUROOD 14  100
 23 1804015148 AYU RIZKIANY 14  100
 24 1804015151 MUHIMMATUL ALIYAH 14  100
 25 1804015162 ASSYIFA TRI HAFFAIRANI 14  100
 26 1804015174 ANGGRAINI AULIA RUBIYANTI 12  86X X
 27 1804015194 AFIFA NURFAKHIRAH 14  100
 28 1804015195 NUR INTAN RAHMAWATI 14  100
 29 1804015215 WINDI AGUSTINI 14  100
 30 1804015218 FEDIANA  AMANDA TANSYA 14  100
 31 1804015223 TASSA NURKAMILAH 14  100
 32 1804015228 VIKA RAHMAWATI 14  100
 33 1804015232 EMILDA WIJAYA 13  93X
 34 1804015241 AULIA SADIYAH 14  100
 35 1804015249 FEBBY AMALIA SOFIANA 14  100
 36 1804015251 UTAMI NABIILAH 14  100
 37 1804015258 NASYIKA ROFA 14  100
 38 1804015264 PRIMADONA RETNO KINASIH 14  100
 39 1804015271 SHYLVANNA FHIRDA OCTAVIANI 14  100
 40 1804015281 MAYANG MARCELENA 13  93X
 41 1804015289 DINDA TIA LESTARI 14  100
 42 1804015294 APRILIA SHALSABILLA WIEDIYAN K 13  93X











: 04015090 - Pelayanan Apotek
: 6O
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 19 Apr 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun  2021 14 Jun  202121 Jun  202128 Jun  2021 5 Jul 2021 12 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1804015295 NIA KAMELIA 14  100
 44 1804015301 BUNGA FEBRIYANI HIDAYAT 14  100
 45 1904015189 HILMI SALMAWATI 13  93X
 45.00Jumlah hadir :  45  45  42  45  45  40  42  45  45  40  38  41  45




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015090 - Pelayanan Apotek
: 6O
















Kontrak perkuliahan  45 ZAINUL ISLAM
 2 Senin
15 Mar 2021
Pengantar Apotek  45 ZAINUL ISLAM
 3 Senin
22 Mar 2021
Sejarah Apotek  45 ZAINUL ISLAM
 4 Senin
29 Mar 2021
Aspek legal pendirian apotek  42 ZAINUL ISLAM
 5 Senin
5 Apr 2021
sarat pendirian apotek  45 ZAINUL ISLAM
 6 Senin
19 Apr 2021
Aspek Manajerial  45 ZAINUL ISLAM
 7 Senin
24 Mei 2021
Aspek Pekerjaan Kefarmasian  40 ZAINUL ISLAM
 8 Senin
31 Mei 2021
Asuhan kefarmasian  42 ZAINUL ISLAM




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015090 - Pelayanan Apotek
: 6O















7 Jun  2021
Monitoring penggunaan obat di Apotek  45 ZAINUL ISLAM
 10 Senin
14 Jun  2021
Pelaporan penimpanan dan pemusnahan narkotika 
psikotropik dan prekusor
 45 ZAINUL ISLAM
 11 Senin
21 Jun  2021
Study kelayakan apotek  40 ZAINUL ISLAM
 12 Senin
28 Jun  2021
Pembelian dan penyimpanan obat non napza  38 ZAINUL ISLAM
 13 Senin
5 Jul 2021
Review Materi dan pengumpulan tugas  41 ZAINUL ISLAM
 14 Senin
12 Jul 2021
Diskusi dan kisi-kisi  45 ZAINUL ISLAM
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
ZAINUL ISLAM, S.Si., Apt., M.Farm.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






















ZAINUL ISLAM, S.Si., Apt., M.Farm.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1604015155 NAUFAL ARIYANTO PRATAMA  0 64
 2 1704015004 BETA MUSTIKA AYU  77 0  63 86 C 56.90
 3 1704015028 ELSA FUASTI  87 100  80 100 A 88.10
 4 1704015087 SARAH HAFIFAH  63 100  73 93 B 77.40
 5 1704015116 HANDIKA RISBIANTORO  80 100  65 100 A 80.00
 6 1704015145 RISMA NURMALASARI  87 100  63 100 A 81.30
 7 1704015172 FIJAR ABDUL BASITH  63 100  58 79 B 70.00
 8 1704015210 NATANIA NIES PRATIWINDYA  90 100  63 86 A 80.80
 9 1704015245 MUHAMMAD RADEN ANOM  47 0 64
 10 1704015276 ULFI MURSID  60 100  60 93 B 71.30
 11 1704015300 SUCI PUJI YANTI  47 100  50 100 C 64.10
 12 1704015311 NIA CHOIRUNNISA  83 100  50 100 B 74.90
 13 1704015345 FARUK KATILI BASYAROH  70 100  65 93 B 76.30
 14 1804015002 ANNAS FERONIKA  87 100  68 100 A 83.30
 15 1804015016 DIINI AULIA PERMANA  80 100  75 100 A 84.00
 16 1804015046 SEFTIANTI  77 100  70 100 A 81.10
 17 1804015084 AFNAN MADIHAH  77 100  78 100 A 84.30
 18 1804015106 AMELIA NUNING FUJI ASTUTI  80 100  73 100 A 83.20
 19 1804015122 TRI ANINGSIH  90 100  75 100 A 87.00
 20 1804015135 FIRA RAUDHATUL JANNAH  90 100  75 100 A 87.00
 21 1804015140 TSANIA MAULIDYA  73 100  68 93 B 78.40
 22 1804015144 AGHISNA AZZA ASSAYID MUROOD  93 100  70 100 A 85.90
 23 1804015148 AYU RIZKIANY  90 100  65 100 A 83.00
 24 1804015151 MUHIMMATUL ALIYAH  73 100  65 100 B 77.90
 25 1804015162 ASSYIFA TRI HAFFAIRANI  90 100  70 100 A 85.00
 26 1804015174 ANGGRAINI AULIA RUBIYANTI  80 100  80 86 A 84.60





















ZAINUL ISLAM, S.Si., Apt., M.Farm.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1804015195 NUR INTAN RAHMAWATI  90 100  83 100 A 90.20
 29 1804015215 WINDI AGUSTINI  73 100  71 100 A 80.30
 30 1804015218 FEDIANA  AMANDA TANSYA  93 100  73 100 A 87.10
 31 1804015223 TASSA NURKAMILAH  83 100  65 100 A 80.90
 32 1804015228 VIKA RAHMAWATI  80 100  68 100 A 81.20
 33 1804015232 EMILDA WIJAYA  87 100  73 100 A 85.30
 34 1804015241 AULIA SADIYAH  83 100  53 93 B 75.40
 35 1804015249 FEBBY AMALIA SOFIANA  80 100  58 100 B 77.20
 36 1804015251 UTAMI NABIILAH  93 100  68 100 A 85.10
 37 1804015258 NASYIKA ROFA  87 100  75 100 A 86.10
 38 1804015264 PRIMADONA RETNO KINASIH  93 100  73 100 A 87.10
 39 1804015271 SHYLVANNA FHIRDA OCTAVIANI  77 100  75 100 A 83.10
 40 1804015281 MAYANG MARCELENA  73 100  65 93 B 77.20
 41 1804015289 DINDA TIA LESTARI  87 100  78 100 A 87.30
 42 1804015294 APRILIA SHALSABILLA WIEDIYAN K  77 100  68 97 A 80.00
 43 1804015295 NIA KAMELIA  93 100  70 100 A 85.90
 44 1804015301 BUNGA FEBRIYANI HIDAYAT  83 100  70 100 A 82.90
 45 1904015189 HILMI SALMAWATI  83 85  73 93 A 80.40
ZAINUL ISLAM, S.Si., Apt., M.Farm.
Ttd
